




Catalunya ha estat sempre terra d’acollida i si en aquest país ens hem distingit per alguna cosa és per-
què, malgrat les dificultats, hem sabut facilitar la integració d’aquelles persones que han anat arribant 
en les diferents onades migratòries. És cert que de vegades l’encert no ha estat tant reeixit com ens 
hauria agradat, però també hem de dir que la realitat econòmica, social i cultural moltes vegades ens ha 
anat en contra. La migració és un fet indefugible, és una realitat cultural i social global i de la qual tots 
hem d’aprendre perquè és una riquesa que no podem infravalorar ni menysprear. Des de fa uns anys 
ens trobem davant una nova situació migratòria, una situació que ens ha aportat nous elements que 
hem hagut d’afrontar i de vegades ho hem hagut de fer sense les eines necessàries. És per això que des 
del Govern hem celebrat l’aprovació de la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya, perquè ara sí, ara disposem d’un marc legal, d’una eina extremadament útil per poder 
afrontar la integració de milers i milers de persones que arriben a casa nostra amb l’esperança d’una 
vida millor, les quals no podem oblidar i molt menys ignorar.
Aquesta és una eina fonamental, tant per fomentar la capacitat d’integració de les persones que arri-
ben com per millorar la capacitat d’integració de les persones que acollim. Regular els drets i deures 
de les persones immigrades i com se’n realitza l’acollida era del tot necessari per poder solucionar les 
deficiències del sistema i especialment per oferir a les persones immigrades les eines per poder desen-
volupar-se amb coneixement i amb igualtat de condicions a la nova societat. I això ens permetrà a tots 
anar reduint les interpretacions pejoratives i despectives sobre la immigració que en els últims anys han 
anat situant-se a la nostra societat. En aquest número hem volgut tractar en profunditat diferents àm-
bits i aspectes que considerem fonamentals per aprofundir en la integració laboral, l’accés a l’habitatge, 
l’educació i el paper de les dones i dels mitjans de comunicació. D’entre tots aquests vull destacar el pa-
per de les dones en el fet migratori perquè, en primer lloc, cal remarcar que actualment més de la meitat 
de la immigració és femenina i que aquestes dones pateixen una doble discriminació: pel fet de ser 
persones immigrades i perquè en elles s’intensifica la desvalorització de gènere. La societat sobrefemi-
nitza les dones immigrades i les infravalora. Tal com assegura l’antropòloga Dolores Juliano, es tendeix 
a pensar que les dones immigrades són passives, submises, conservadores, tradicionals, factibles de ser 
enganyades, incapaces de defensar-se i de tenir projectes propis. És un dels tòpics que cal trencar, com 
d’altres que exposem als articles i al reportatge i a l’entrevista que publiquem. Són àrees sobre les quals 
hem volgut trencar els tòpics estesos erròniament entre la població.
D’entre les novetats legislatives d’aquest període n’hem destacat tres que ens semblaven especialment 
rellevants: la Llei de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball, la Llei de designació dels se-
nadors i senadores que representen la Generalitat al Senat i la Llei de consultes populars de Catalunya, 
una norma fonamental pel poble de Catalunya i un dels drets polítics de la ciutadania establert a l’arti-
cle 29 de l’Estatut. La segona d’aquestes lleis determina els principis i el procediment per designar els i 
les senadores que representen la Generalitat al Senat i és el resultat final de la tramitació d’un Projecte 
de llei que el Govern de la Generalitat havia aprovat en un nou exercici de desplegament de l’Estatut 
d’autonomia de 2006. Finalment vull destacar la Llei de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de 
Treball amb la qual es tanca el procés iniciat amb el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de 
Catalunya el passat 1 de març. Aquest marc legislatiu és una eina fonamental per a les persones treba-
lladores i les empreses de Catalunya, perquè millora la protecció dels drets laborals i sindicals i evita la 
competència deslleial de les empreses que infringeixen la llei i perjudiquen aquelles altres que sí que 
la compleixen. És una norma que ens permet lluitar contra la precarietat i la sinistralitat laboral, la desi-
gualtat, la discriminació i l’economia submergida.
També vull destacar l’entrevista als presidents que ha tingut el Parlament, amb motiu del 30è aniversari 
del restabliment d’aquesta institució, un fet cabdal en la història de Catalunya i, sens dubte, punt de 
partida de la realitat catalana actual.
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